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Institutions, Pluralism, Cooperativeness in  
Rural Economy of the Philippines
Satoru Nishimura
This paper clarifies that perspectives of institutions, pluralism, and cooperativeness are important to 
approach the issue of economic development in the rural Philippines. People in the rural areas are influ-
enced by institutions which include both formal and informal rules in improving their economic conditions. 
And the actors involved in the development are becoming more diversified. The rural people themselves are 
now categorized in plural groups in the respect of income generation. The external agencies such as NGOs 
and NPOs are also gaining their presence in the economic life of rural people. Under such circumstances, 
the cooperative actions in the rural communities are becoming more complex. Evolutional Economics is 
useful in order to understand the complex and dynamic systems and discuss if some substantial changes are 
taking place or not. The paper examines the two case studies in the Philippines, a rice growing village and a 
sugar plantation with this Evolutional Economics. It concludes that no substantial changes were taking place 
in the former while a kind of transition is happening from the view point of economic development.
??????????No. 21 ?August 2013
†1 ??????????Faculty of Law, Economics and Humanities, Kagoshima University
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Has the Economic Governance Improved in the Philippines?: 
Prospects from the Country Case Study
Shingo Mikamo
What can ?political science? contribute to the studies of social matters such as economic gover-
nance? What lessons can we learn from the Philippines? In order to address these issues, this paper first 
examines the current debates on social science methodologies and then discusses the potential contribu-
tions of country case studies based on solid field works.
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Perspectives on Rural Economies in the Philippines:  
What can ?Neoclassical? Economics Perspectives Oﬀer,  
and How Special is the Philippines?
Nobuhiko Fuwa
This article provides the author?s personal accounts in response to the following two questions: ?1? 
Why focus on the Philippines?; and ?2? Why conduct fieldwork?. My answers to the two questions are 
both heavily influenced by my being a ?neoclassical? economist specializing in the subfield of develop-
ment economics. My primary answer to the first question is what I might call the economic pathology of 
the Philippine economy and society. I summarize some quantitative evidence of how the Philippines 
stands out among its Asian neighbors in terms of its slow growth in the average income and the high lev-
el of inequality of income distribution. Consequently, the plight of the poor in the Philippines tends to be 
much deeper compared to their counterparts in other countries in Asia. I then discuss some empirical 
evidence on the underlying sources leading to such a pathological socio-economic structure, including: 
the rule of political dynasties which tends to lower income growth and the high inequality in the distri-
bution of agricultural land holdings. I conclude the paper with a brief discussion of the roles played by 
fieldwork from a viewpoint of an empirical economist specializing in quantitative ?or econometric? anal-
yses of ?micro-level? data ?i.e., datasets with households or individuals as the primary unit of observation 
and containing hundreds or thousands of observations?. I discuss how researchers? own fieldwork can 
help form research questions and hypothesis, define data quality and influence the interpretation of sta-
tistical inferences obtained from data.
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